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Resumo: O estudo de caso foi desenvolvido na feira da agricultura familiar
do município de Xaxim, Santa Catarina, Brasil. O objetivo foi caracterizar a
produção de produtos orgânicos na feira, para identificar fatores limitantes
e incentivos para a comercialização desses produtos no município. Para
isso, foram realizadas entrevistas para obtenção de relatos e informações
sobre a situação da feira, e um questionário aplicado aos feirantes  Os
dados  foram submetidos  à  análise  descritivo-exploratória.  A  feira  se  é
composta por  agricultura  familiar,  na  qual  o  próprio  produtor  realiza  a
comercialização de seus produtos, 63% dos feirantes acima de 45 anos
eram  aposentados,  e  os  feirantes  com  certificado  de  orgânicos
representam  uma  parcela  de  33%.  Um  dos  principais  fatores  que
desmotiva a busca pela certificação é a idade do produtor e a falta de um
sucessor na propriedade aliado à falta de mão de obra. O incentivo para a
produção de orgânicos é restrito às instruções fornecidas pela pesquisa e
extensão rural  do Estado (Epagri).  Apesar  dos  fatores  limitantes  e  aos
poucos  incentivos,  7  dos  8  feirantes  que  não  possuíam certificado,  se
interessam pela certificação. Com estes resultados observa-se que apesar
de  pequena  parcela  de  feirantes  terem  certificação,  o  interesse  pelo
certificado existe na maioria dos produtores. Um trabalho de incentivo e
orientação  ao  produtor  pode  levar  ao  aumento  na  produção  mais
sustentável. 
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